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Verzeichnis der im Transkript eingefügten Abbildungen 
 
aus dem Livre du Consistoire Neu-Isenburg 
 
Alle Quellen aus dem Archiv der Evangelisch-Reformierten Gemeinde Am Marktplatz 
Neu-Isenburg 
Alle Fotos von Dr. Ferdinand Stegbauer, Neu-Isenburg 
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Faksimiles weiterer Einzelurkunden 
39.    Einzelurkunde   Concessions de S. E. I. Monseig.
r Le [Comte] 
          <zur Pfarrerbestallung in Neu-Isenburg, 
von 1701, mit gräflichem Siegel> 
Umschlag     
40.    dto       Blatt 1 
41.    dto.      Blatt 2 
42.     Einzelurkunde   Avis du Consistoire… <Exkommunikationsbeschluss des 
          Neu-Isenburger Konsistoriums für Jean Drouin und 
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43.          <Oblatensiegel der Französisch-reformierten Kirche, 
          von 1718; Konsistorienbuch> 